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Aksi terorist yang meledakkan Pulau Bali meninggalkan duka yang
mendalam bagi masyarakat Bali, masyarakat Indonesia pada umumnya serta
masyarakat dunia. Pulau Bali yang banyak dikunjungi masyarakat wisatawan
dunia tiba-tiba dibuat terperaniat oleh aksi bom yang menewaskan cukup
banyak manusia. Indonesia sangat berduka, karena mencoreng nama baik
Indonesia di mata dunia yang mana Pulau Bali sangat dikenal keindahan alam
serta budayanya oleh dunia.
Mendengar kabar itu membuat saya sempat termenung seienak
mendenga berita itu, Berbagai pemikiran yang sempat lahir dibenak saya, dari
masalah politik, ekonomi, di benak saya. Semua berkecambuk di pikiran saya,
seakan tidak mampu berpikir lagi. Dalam suasana kegalauan itu yang muncul
pada diriku gagasan karaya patung yang saya anggap sangat tepat untuk
menggambarkan peristiwa yang teriadi.
Ledakan bom telah memelah suatu sukacita meniadi dukacita yang saat
itu sebagai suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. lndonesia serta dunia
berduka mendengar berita itu. Ide karyaku yang lahir saat itu sebagai catatan
kedukaanku atas peristiwa itu.
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